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Pomáháme vám využívat 
vaše informace










 Další možný rozvoj
NUŠL
 Národní Úložiště Šedé Literatury
 Služba NTK
 Centralizovaný přístup k Šedé Literatuře založený na 
centrálním vyhledávání
 Oblast vědy, výzkumu a vzdělávání
 INVENIO, MS FASTSearch
PSH
 Polytematický Strukturovaný Heslář
 Česko-Anglický slovník 
 Verze 3.0 = 13.971 hesel (21.10.2013)
 ve 44 tematických řadách 
 6-7 stupňů hierarchie
 Produkt NTK
AUTOMATICKÁ INDEXACE
 Přiřazení hesel PSH k záznamům v systému 
INVENIO na základě obsahu vybraných polí
(těm, která nemají hesla přiřazena 
intelektuálně/manuálně)
VÝCHOZÍ STAV A PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI
 Záznamy určené k indexaci v systému INVENIO
 Harvestované záznamy z různých institucí
 Odlišná popisná pole i úroveň popisu
 Předchozí zkušenosti – projekt LCC pro STK [NTK]
ANALÝZA
 Softwarové nástroje
 Open source řešení
 Využití Lucene SOLR
 Doporučení pro využití PSH 
 celý strom / několik úrovní
 Vytipování polí využitelných při indexování
 Další rozvoj systému 











 Hodnocení = váha pro jednotlivé parametry
 Pole, ve kterém se dané slovo nachází ve zdrojovém 
dokumentu
 Pole, ve kterém je dané slovo nalezeno v PSH
 Příslušnost k oboru (proximity)
 Plná shoda dotazu (exact)
 Více slov dotazu (multiple)
 Úroveň hesla ve stromové struktuře PSH (level)
 Heslo přidělené automaticky vyhledávacím systémem
UKÁZKA PROSTŘEDÍ - PŘIŘAZENÍ
UKÁZKA PROSTŘEDÍ - PŘIŘAZENÍ
UKÁZKA PROSTŘEDÍ – NASTAVENÍ
PROBLÉMY
 Přesnost přiřazování hesel
 Hesla PSH jsou v hesláři pouze jednou > přidělení
hesel z jiných větví  (obsahově správných)
 Kvalita dat > různá úroveň záznamů neumožňuje 
nastavit prioritu jednotlivých hodnocených polí
VÝSLEDKY K 18.10.2013 
 INVENIO
 107.469 záznamů










DALŠÍ MOŽNÁ VYUŽITÍ …
 Webová služba pro přiřazování hesel PSH
 Možnost využít proces i pro další hesláře
 Možnost vložení komponenty pro doporučení 











 Děkuji za pozornost
